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（3＞（5）（4）
武
智
鉄
二
『
か
り
の
翅』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年）
　
同
『
伝
統
演
劇
の
発
想
』
（
芳
賀
書
店
、
一
九
六
七
年）
　
同
「
歌
舞
伎
は
ど
ん
な
演
劇
か
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年）
横
道
萬
里
雄
『
能
劇
の
研
究
』
（
岩
波
書
店、
一
九
八
六
年）
坪
内
逍
遥
『
新
楽
劇
論』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
四
年）
【
付
記】
　
十
七
世
紀
以
来
の
芝
居
町・
道
頓
堀
の
長
い
歴
史
の
中
で
も、
三
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
櫓
（
や
ぐ
ら）
を
掲
げ
て
き
た
「
中
座
」
の
足
跡
は、
日
本
演
劇
史
に
揺
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
る
。
『
伽
羅
先
代
萩
』
な
ど
多
く
の
歌
舞
伎
の
名
作
が
初
演
さ
れ
た
江
戸
時
代
か
ら
先
の
大
戦
の
頃
ま
で、
中
座
は
西
日
本
で
も
っ
と
も
格
式
の
高
い
劇
場
で
あ
っ
た
。
江
戸
中
後
期
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
の
上
方
の
芝
居
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
調
べ
る
と、
 
中
ノ
芝
居
（
中
座）
 
角
ノ
芝
居
（
角
座
）
 
四
条
南
ノ
芝
居
（
南
座）
と
い
う
順
位
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
七
年
に
大
阪
歌
舞
伎
座
が、
昭
和
三
十
三
年
に
は
今
の
新
歌
舞
伎
座
が
開
場
し
て
、
中
座
の
相
対
的
な
地
位
は
下
が
っ
た
が、
そ
れ
で
も
昭
和
五
十
二
年
に
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
が
東
西
で
競
演
さ
れ
た
際、
檜
舞
台
に
選
ば
れ
た
の
は
東
京
・
歌
舞
伎
座
と
大
阪
・
中
座
で
あ
っ
た
し、
現
在
の
歌
舞
伎
界
を
代
表
す
る
幹
部
俳
優、
片
岡
仁
左
衛
門
や
中
村
富
十
郎
も
中
座
で
初
舞
台
を
ふ
ん
で
い
る
。
中
座
が
現
役
で
活
動
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は、
東
京
で
い
え
ば
「
江
戸
三
座
」
の
代
表
格
で
あ
る
中
村
座
が
現
代
な
お
東
京
の
下
町
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
　
そ
れ
だ
け
に
四
年
前
の
閉
館
は
各
界
か
ら
惜
し
ま
れ
た
の
で
あ
り、
建
築
物
の
一
部
を
譲
り
受
け
た
い
と
い
う
声
が
福
井
県
丸
岡
町
は
じ
め
各
地
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
上
が
っ
た。
若
手
俳
優
た
ち
か
ら
も、
せ
め
て
解
体
さ
れ
る
ま
で
の
間、
芝
居
小
屋
の
風
情
を
残
す
中
座
で
芝
居
を
し
た
い
と
い
う
声
が
し
き
り
と
聞
か
れ
た
。
四
国
こ
ん
び
ら
の
金
丸
座
が
建
て
ら
れ
る
際
に
モ
デ
ル
と
な
り
明
治
十
八
年
に
は
本
邦
初
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
大
西
の
芝
居
（
浪
花
座）
も
今
年
閉
館
と
な
り、
こ
れ
で
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
「
道
頓
堀
五
座
」
は
す
べ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
芝
居
町
の
衰
亡
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に、
解
体
中
の
中
座
が
工
事
の
ガ
ス
漏
れ
で
爆
発
炎
上
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
ニ
ュ
ー
ス
が
昨
年
九
月
に
流
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
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